































































































































分　類 主な取組の内容 投資額 費用額
（1）事業エリア内コスト
（王）一1公害防止コスト???
（1）一2地球環境保全コスト
（1）一3資源循環コスト
（2）上・下流コスト
（3）管理活動コスト
（4）研究開発コスト
（5）杜会活動コスト
（6）環境損傷対応コスト
合　計
おわりに
　環境会計の普及と促進を図るためには，企業等の実務者や消費者，取引先，投資家，従
業員等の利害関係者の二一ズを把握し，利用者にとっての環境会計情報の利便性を一層高
めていくことが必要と思う。
　現在，内部管理を主目的とした環境管理会計手法については，「環境管理会計手法ワーク
ブック」（平成14年6月経済産業省）が公表されている。今後の研究の進展とともに，企
業実践での環境会計が環境マネジメント情報として浸透するものと期待できる。また環境
会計には，算定方法やバウンダリー等興味深い論点を含んでいる。今後定量データの指標
など，会計関係科目に関する新しい授業方法について活かしてゆきたい。
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